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adalah untuk menjadi universiti contoh Visi dan Misi Uni 
serta diiktiraf di peringkat antarabangsa; dan sebagai 
institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama 
golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian 
cemerlang dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan 
kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana melalui penawaran pelbagai 
peluang dalam pendidikan, latihan dan khidmat 
kesarjanaan, serta melalui penerapan ilmu secara 
strategik dan inovatif bagi meningkatkan kualiti 
budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
Logo Unimas 
Tema keseluruhan mencerminkan iltizam Unimas terhadap ilmu dan 
kecemerlangan. Pokok, suatu simbol pertumbuhan dan ilmu, juga 
mewakili sumber asli Malaysia, serta kelompok etnik dan budayanya 
yang berbagai-bagai. Tangan berjabat menandakan perpaduan dalam 
kepelbagaian, keprihatinan terhadap alam sekitar dan masyarakat, 
serta pemanfaatan dan pengoptimuman ilmu baru dan berguna dalam 
pembangunan. Kedua-dua tangan dan pokok membentuk huruf `S' 
bagi Sarawak. Warna-warna yang terpilih: Biru dan merah 
melambangkan kesepaduan pendidikan dan teknologi, sementara 
kuning emas mencerminkan kualiti dan kecemerlangan dalam 
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UNWERSITI MALAYSIA SAlwAJ 
U niversiti Malaysia Sarawak ditubuhkan sebagai 
universiti yang kelapan di Malaysia, diperbadankan 
pada 24 Disember 1992 dan Profesor Dato Zawawi 
Ismail dilantik sebagai Naib Canselor pertamanya. 
Unimas terletak di Kota Samarahan, iaitu pusat pentadbiran 
di Bahagian Samarahan. la dihubungi dengan bandar raya 
Kuching melalui lebuh raya moden sepanjang 25 km. Pemanduan 
kereta dari Kuching ke Unimas mengambil masa 30 minit. 
Unimas dibina berjauhan dari Kuching kerana kerajaan 
berhasrat untuk membangunkan penduduk di kawasan 
Samarahan sejajar dengan kemudahan infrastruktur yang sedang 
giat dibangunkan. 
Unimas pada masa kini beroperasi di kampus sementara yang 
mempunyai keluasan 20 hektar. Kampus tetap Unimas sedang 
dalam pembinaan dan fasa pertama dijangka siap pada 2004. 
Kampus tetap Unimas kelak adalah bersifat terbuka untuk 
dikunjungi oleh orang awam. Keluasannya adalah 1040 hektar. 
Kampus barn ini nanti akan menjadi tunjang yang akan terus 
memacu Unimas ke hadapan serta mampu memenuhi visi dan 
misinya untuk menjadi sebuah universiti yang cemerlang dalam 
bidang penyelidikan, pengajaran dan kesarjanaan pada alafbaru. 
Semenjak penubuhannya yang bermula dari sifar, segala 
perancangan awal perlu dilakukan. Bagi memudahkan tugas-tugas 
merancang, maka sebuah pejabat telah dibuka di Pusat Bandar 
Damansara, Kuala Lumpur bagi menyediakan perancangan dan 
melatih staf yang bakal bertugas di Unimas. Menjelang 3 April 
1993, pejabat pertama Unimas dibuka di Rumah Setia di kawasan 
Taman Budaya, Kuching. Pejabat inilah yang menjadi nadi 
penggerak kepada pembangunan dan hala tuju Unimas. 
Proses pembelajaran di Unimas bermula dengan 
penerimaan pelajar prasiswazah dalam sembilan program 
di dua fakulti perintis iaitu Fakulti Sains Sosial dan Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber. Selain itu, dua buah pusat 
sokongan akademik turut ditubuhkan bagi membantu pelajar 
iaitu Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia dan Pusat 
Khidmat Maklumat Akademik. Setelah beroperasi selama 
setahun, Unimas juga telah memulakan program 
penyelidikan dan menawarkan program pascasiswazah 
selain daripada menyediakan khidmat akademik dan 
perundingan kepada industri. 
Pembelajaran pertama berlangsung di Pusat Latihan 
Telekom, Samariang sementara menanti kampus sementara 
di Kota Samarahan siap dibina. Perletakan Batu Asas 
Kampus telah disempurnakan oleh Perdana Menteri, Dato' 
Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1993. 
Pada tahun 1997 pula, Unimas mencatatkan sejarahnya yang 
tersendiri dengan mengadakan konvokesyennya yang pertama. 
Unimas bergerak maju ke hadapan dengan pendekatan 
reka bentuk dan struktur kurikulum yang berasaskan 
pembangunan individu secara total bersama iltizam untuk 
menjadi sebuah institusi keilmuan yang bersifat sezaman dan 
berpandangan jauh. Selain itu, Unimas juga mementingkan 
kualiti dan sentiasa mengambil langkah memantau 
keberkesanan dan kualiti perkhidmatan Unimas kepada 
pelanggan dalaman dan luaran. Unimas telah dianugerahkan 
ISO 9001: 2000 oleh SIRIM sebagai pengiktirafan terhadap 
mutu pengurusan pengambilan pelajar bermula daripada 
proses pengambilan pelajar sehingga proses pengijazahan di 
Unimas. 
Visi dan misi Unimas diteruskan oleh Naib Canselor 
Unimas yang kedua, Prof. Datuk Yusuf Hadi bermula pada 1 
Ogos 2001 selepas memangku jawatan berkenaan semenjak 
17 Disember 2000. Kini Unimas diterajui oleh Prof. Abdul 
Rashid Abdullah sebagai Pemangku Naib Canselor sejak 10 
Ogos 2004. 
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NE GARAWAN TERBILANG 
TUN DR. MAIIATHIR BIN MOHAMAD 
Ijazah Kehormat Doktor Kajian Pembangunan 
Negarawan Terbilang, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dilahirkan 
di Seberang Perak, Alor Star Kedah pada 20 Disember 1925. Beliau 
mendapat pendidikan awal di Alor Star dengan bersekolah rendah 
di Sekolah Melayu Laki-laki Seberang Perak dan seterusnya 
menyambung pengajian menengahnya di Sekolah Inggeris Sultan 
Abdul Hamid College (SAHC). 
Pada tahun 1947 beliau telah melanjutkan pengajiannya dalam 
bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII, Universiti 
Malaya Singapura. Beliau antara orang Melayu yang diterima 
melanjutkan pengajian ke Universiti pada ketika itu. Di sinilah 
beliau berkenalan dan menjadi tutor peribadi kepada seorang gadis 
yang istimewa, yang kemudian disunting menjadi permaisuri 
hidupnya, Siti Hasmah bte Mohd Ali pada Ogos 1956. Sifat Tun 
Dr. Mahathir yang sedia menolong dan memberi bimbingan kepada 
orang yang memerlukan, diakui oleh Tun Dr. Siti Hasmah sewaktu 
menerima Ijazah Kehormat Doktor Sains dari Unimas pada 28 
Ogos 2003 apabila Tun Dr. Siti Hasmah berkata, beliau menerima 
anugerah tersebut bagi pihak ramai orang yang telah berjasa 
kepadanya termasuk suami tercinta "seorang tutor yang 
memastikan saya lulus dalam pengajian dan seterusnya 
membimbing saya sehingga kini - Mahathir Mohamad". 
Selepas menamatkan pengajiannya, Tun Dr. Mahathir 
menyertai perkhidmatan awam Malaysia sebagai pegawai 
perubatan dan pernah berkhidmat di Alor Star, Perlis dan Pulau 
Langkawi sebelum meninggalkan sektor awam untuk membuka 
klinik persendirian yang dikenali dengan nama Klinik Maha. 
Penglibatan Tun Dr. Mahathir secara aktif dalam dunia 
politik bermula sejak tahun 1945 dan beliau telah menjadi 
ahli Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) sejak 
UMNO ditubuhkan pada tahun 1946. Pada tahun 1974, Tun 
Dr. Mahathir telah dilantik sebagai senator. Selepas menang 
tanpa bertanding dalam pilihan raya umum 1974, beliau telah 
dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Jawatan ini memang 
bersesuaian dengan sifat beliau yang sangat mengambil berat 
mengenai bidang pendidikan. Ini dapat dilihat daripada 
penulisannya yang tersiar di akhbar The New Straits Times 
ketika itu yang banyak memberi penekanan mengenai 
pendidikan. Sewaktu menyandang jawatan Menteri 
Pelajaran, Tun Dr. Mahathir meneruskan perancangan dan 
usaha ke arah mempertingkatkan mutu pendidikan di negara 
ini. Selain daripada memberi penekanan dan ruang ke arah 
pembasmian kemiskinan, beliau juga berusaha membuka 
ruang yang lebih kepada kemasukan anak-anak Melayu ke 
institusi pengajian tinggi. 
Pada tahun 1976, Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai 
Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan seterusnya 
menyandangjawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang 
keempat pada 16 Julai 1981. 
Sepanjang 22 tahun memerintah negara, Tun Dr. Mahathir telah 
membawa Malaysia maju ke hadapan sebagai sebuah negara membangun 
yang bukan sahaja berjaya malah disegani di dunia. Beliaulah yang membawa 
peralihan yang pesat kepada Malaysia yang bertukar darf negara pertanian 
kepada negara perindustrian moden. Beliaulah yang melahirkan kereta 
nasional kebanggaan negara iaitu kereta proton. Memang menjadi cita-cita 
dan hasrat Tun Dr. Mahathir untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara 
maju dan rakyatnya mampu bersaing di peringkat global. Keazaman beliau 
adalah umpama pencetus dan sumber inspirasi kepada rakyat yang sama- 
sama berusaha ke arah kejayaan dengan membawa jalur gemilang 
berkibar megah di serata dunia. 
Di zaman Tun Dr. Mahathir, rakyat Malaysia digerakkan 
dengan kempen `Bersih, Cekap dan Amanah', `Kepimpinan Melalui 
Teladan', `Dasar Pandang ke Timur', kad perakam waktu dan kad 
nama bagi kakitangan kerajaan yang merupakan suntikan nilai- 
nilai murni dan menerapkan etika bekerja yang cemerlang di 
kalangan anggota kerajaan. Selain itu, pemerintahan Tun Dr. 
Mahathir juga menyaksikan catatan sejarah lain seperti 
menyeragamkan waktu negara, memperkenalkan dasar 
penswastaan bagi meningkatkan produktiviti dan meningkatkan 
perkhidmatan. Beliau juga memperkenalkan konsep 
pengkorporatan Malaysia yang membolehkan sektor kerajaan 
dan swasta sama-sama saling bekerjasama untuk menjana ekonomi 
negara. Beliau turut melancarkan Wawasan 2020 yang 
merupakan satu wawasan penting negara untuk menjadi sebuah 
negara maju yang progresif dan seimbang dari segala aspek yang 
meliputi ekonomi, politik, sosial, ekonomi dan kerohanian. Tun 
Dr. Mahathir telah menggariskan sembilan cabaran yang perlu 
dilalui bagi memastikan wawasan tersebut dapat direalisasikan. 
Sesungguhnya Tun Dr. Mahathir adalah insan berjiwa besar 
yang banyak memberi sumbangan dan baktinya kepada negara 
dari pelbagai aspek. Dalam bidang sukan, Malaysia boleh 
berbangga dengan kemudahan dan prasarana sukan yang ada, 
terutama Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil yang menyaksikan 
temasya sukan yang keempat terbesar di dunia, iaitu Sukan 
Komanwel pada tahun 1998. Tun Dr. Mahathir juga membaw<i 
masuk sukan berprestij dunia ke Malaysia seperti penganjuran 
sukan bermotor di Litar F1 Sepang dan Lumba Basikal Le Tour 
De Langkawi disamping melahirkan atlet bertaraf dunia dalam 
beberapa acara sukan. Slogan semangat `Malaysia Boleh' yang; 
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kejayaan dan pencapaian luar biasa anak Malaysia di pentas dunia bukan sahaja dalam bidang 
sukan malah pelbagai bidang. 
Bersama semangat `Malaysia Boleh' suara Tun Dr. Mahathir bergema di arena antarabangsa 
baik di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, persidangan-persidangan dunia dan serantau. 
Beliau dikenali sebagai seorang yang tegas pendirian dan mempunyai ciri-ciri daya juang 
yang kental dan berwawasan futuristik walaupun ada kalanya terpaksa menongkah arus demi 
memperjuangkan hak negara dan negara-negara membangun yang lain. 
Pada bulan September tahun 1998, ketika Malaysia mengejutkan dunia dengan 
memperkenalkan langkah kawalan modal, Tun Dr. Mahathir telah dikecam hebat bukan sahaja 
oleh ahli ekonomi yang ternama seperti Milton Friedman, malah Tun Dr. Mahathir juga 
menerima kencaman media asing yang dengan sinis seolah-olah mengatakan tindakan tersebut 
akan menemui kegagalan. Namun segala kecaman tersebut ternyata meleset dan Tun Dr. 
Mahathir telah membuktikan dasar ekonominya yang dikatakan `menongkah anus' tersebut 
telah membawa kejayaan sehinggakan IMF sendiri 
bukan sahaja terpaksa mengakui kehebatan Malaysia 
dan Tun Dr. Mahathir; malah Pengarah Urusan IMF 
sendiri, Horst Kohler sewaktu melawat Malaysia 
mengakui dasar dan pengurusan eknomi di negara 
ini harus dicontohi oleh negara lain. 
Tun Dr. Mahathir juga memberi sumbangan 
penting dalam pembangunan wanita di negara ini 
dengan penubuhan Kementerian Pembangunan 
Wanita dan Keluarga. Selain daripada penubuhan 
kementerian ini, dasar kerajaan di bawah pimpinan 
Tun Dr. Mahathir juga banyak membantu 
meningkatkan status wanita Malaysia dan melaluinya 
lahirlah nama-nama seperti Profesor Datuk Mazlan 
Othman, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan ramai lagi. 
Dalam bidang kesenian pula, Tun Dr. Mahathir 
mencetus kelahiran Istana Budaya, Dewan 
Filharmonik Petronas, penubuhan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS) 
dan beliaujuga menggalakkan Malaysia sebagai lokasi penggambaraan filem daripada 
luar negara yang secara tidak langsung mempromosikan Malaysia kepada dunia luar 
tetapi memberi pengalaman baru kepada penggiat perfileman tempatan. 
Dalam bidang sains dan teknologi pula, Malaysia boleh berbangga dengan Projek 
Koridor Raya Multimedia (MSC) yang diilham dan digerakkan oleh Tun Dr. 
Mahathir. Projek yang meliputi Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Cyberjaya 
hingga ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) adalah 
usaha Tun Dr. Mahathir bagi memastikan Malaysia tidak akan ketinggalan 
dalam dunia teknologi maklumat (IT). 
Di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir juga bchrr, ijm huh morcu 
tanda bertaraf dunia dapat disaksikan. Antaranya ialah Pusat 
Pentadbiran negara di Putra Jaya, Menara Berkembar Petronas 
yang merupakan antara bangunan tertinggi di dunia, Lapangan 
Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Menara Kuala 
Lumpur dan Jambatan Pulau Pinang. 
Tiada kata secantik bahasa, tiada gambar seindah 
lukisan untuk menggambarkan betapa besar sumbangan 
dan pengorbanan Negarawan Terbilang - Tun Dr. Mahathir 
bin Mohamad kepada Malaysia dan rakyat Malaysia. 
'Jasamu mekar mewangi, 
Budimu disanjung tinggi". 
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Sesungguhnya tidak ada yang lebih menyayatkan 
dari melihat bangsaku dijajah 
1'idak ada yang lebih menyedihkan 
dari membiarkan bangsaku dihina 
Air mata tiada ertinya 
sejarah silam tiada maknanya 
sekiranya bangsa tercinta terpinggir 
dipersenda dan dilupakan 
Bukan kecil langkah wira bangsa 
para pejuang kemerdekaan 
bagi menegakkan kemuliaan 
dan darjat bangsa 
selangkah bererti mara 
mengharung sejuta dugaan 
k3iarkan bertatih 
asalkan langkah itu yakin dan cermat 
bagi memastikan negara 
merdeka dan bangsa terpelihara 
air mata sengsara 
mengiringi setiap langkah bapa-bapa kita 
Tugas kita bukan kecil 
kerana mengisi kemerdekaan 
rupanya lebih sukar dari bermandi 
keringat dan darah menuntutnya 
Lagi pula apalah ertinya kemerdekaan 
kalau bangsaku asyik mengia dan menidakkan, 
mengangguk dan membenarkan, 
kerana sekalipun bangganya negara 
kerana makmur dan mewahnya, 
bangsaku masih melata 
dan meminta-minta di negaranya sendiri 
Bukan kecil tugas kita 
meneruskan perjuangan kemerdekaan kita 
kerana rupanya selain memerdekakan, 
mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara 
Bangsaku bukan kecil hati dan jiwanya 
bukankah sejak zaman-berzaman 
mereka menjadi pelaut, pengembara 
malah penakluk terkemuka? 
Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap, 
menjadi pedagang dan peniaga 
selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? 
Bukankah bangsaku pernah mengharung 
samudera menjajah dunia yang tak dikenal 
Bukankah mereka pernah menjadi 
wira serantau yang tidak mengenal erti takut dan 
kematian? 
Di manakah silapnya hingga bangsaku 
berasa begitu kecil dan rendah diri? 
Apakah angkara penjajah? 
Lalu bangsaku mulai melupakan kegemilangan silam 
dan sejarah gemilang membina empayar 
Tugas kita belum selesai rupanya 
bagi memartabat dan memuliakan bangsa 
kerana hanya bangsa yang berjaya 
akan sentiasa dihormati 
Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita 
bukan sekadar memerdeka dan mengisinya 
tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan 
huat selama-lamanya 
l lari ini, jalan ini pasti semakin berliku 
kerana masa depan belum tentu 
menjanjikan syurga 
hagi mereka yang lemah dan mudah kecewa 
Perjuangan kita belum selesai 
kerana hanya yang cekal dan tabah 
dapat membina mercu tanda 
bangsanya yang berjaya 
tilnhnthir Bin Mnhmmacl 
NEGARAWAN TERBILANG 
(KHAS BUAT TUN DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD) 
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Umpama sebutir bintang 
Terangmu gemerlapan 
Menyinari negara tercinta 
Cekal semangatmu, 
Teguh jiwamu 
Mengharungi cabaran dan dugaan 
Memperkasakan negara 
Menuju puncak jaya 
Kauharumh; iii uauni 
Kau membawa Malaysia maju ja. N: i 
Kau lahirkan Malaysia berwawas; + , 
Kau membina sejarah Malaysia 
Kau kebanggaan nusa ýi: i:: 
Kau negara NN: ir t orh; i h> >, 
Biar masa beredar 
Biar tahun bersilih ganti 
Namun dikau sentiasa di hati 
Budi, jasamu abadi 
Kau harumkan nama Alalaysia d; i, 
Kau membawa Malaysia maju jay:, 
Kau lahirkan Malaysia berwawasan 
Kau membina sejarah Malaysia u, 
Kau kebanggaan nusa dan ba i 
Rau negarawan terbilang 
kau harumkan nama Malaysia i. 
Kau membawa Malaysia maju ja. \ 
Kau lahirkan Malaysia berwawaý 
Kau membina sejarah Malaysia 
Kau kebanggaan nusa 
Kau negarawan terbi l: 
Kau Negarawan Terbilang 
... Kau Negarawan Terbilang 
Lagu: Mohd Hafiz Askiak 
Lirik: Noorma Ismail Yu. so/'lý 
UNIMAS GEMILANG 
1Ter ctp " taLb 
bu " de " yta bar -ai " fat me - an - man 
00 "u dan hang -q 
dan di"hor " ma - ti 
per-@& - da ne - Co - r* 
ti mea - ea-mä bek - ti 
kt - bang "p- an 
kau di - unyuns 
i" 00-v1 - si dan be[-1-wt - an 
jab mu-tak kan ka - mi 10 - ps " ken 
Bar - il - ma be rpe n- de n`+n 
m0 -W -4 -ter pl-Lat di - uK -"- 
1. - pa-tan ae-7a-rab 
To - ruh ter - ung - gul ni - ma - au 
ka - mi wnr ge mu 
U" NI - MAS GE - MI-LANG 
11 - NI - MAS GE - ML-LANG 
me - m. - iar aa-Lm be - nag - 
U- NI - MAS kuYanaR - nu - 
F, go FR. do EE 
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
Unimasku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga 
... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
Unimasku Yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
f; e rbangga ... 
Unimas Gemilang... 









Dr. Hasnizam Abdul Wahid 
Henry Tening Sengeng 
Kamarul Amir Mohamed 
Laila Abang Ahmad 
Masle Terhim 
Mohd Odil b Sabri 
Noorma bt Ismail Yusoff 
Noreen Zaidi 
Noor Azrul Mohd Ariff 
Rasidah Abdul Rahman 
Salbiah Salleh 
Saptuyah Mahmud 
Siti Sumaizan Ramli 
Yaman Hassan 






Pejabat Ketua Menteri 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
Kementerian Pengajian Tinggi 
Pejabat Setiausaha Persekutuan 
Jabatan Imigresen 
Jabatan Kerja Raya 
Jabatan Pendidikan Sarawak 
Jabatan Penerangan 
Jabatan Penyiaran 
Pejabat Residen Kota Samarahan 
Majlis Daerah Kota Samarahan 
Polis DiRaja Malaysia 
Radio Televisyen Malaysia 
Lee Miing Press Sdn. Bhd. 
Media Massa 
dan semua staf Unimas yang turut terlibat 
dalam menjayakan 
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